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Nurdalilah, (2014): Hubungan Kepercayaan Diri dengan Aktivitas Belajar Mata
Pelajaran Ekonomi Siswa Madrasah Aliyah Negeri Kuok Kecamatan
Kuok Kabupaten Kampar
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan yang
signifikan  antara Kepercayaan Diri siswa dengan Aktivitas Belajar Siswa. Penelitian ini terdiri
dari 2 variabel, yaitu kepercayaan diri (variabel bebas /variabel X) dengan aktivitas belajar siswa
(variabel terikat /variabel Y). Permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah
hubungan antara kedua variabel yang teliti yakni Kepercayaan Diri Siswa dengan Aktivitas
Belajar Siswa.
Subjek dalam penelitian  ini adalah siswa kelas X Madrasah Aliyah Negeri Kuok
Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, sedangkan objeknya adalah Hubungan Kepercayaan Diri
Siswa dengan Aktivitas Belajar Siswa. Populasinya adalah seluruh siswa kelas X yang berjumlah
192 orang, sampel dalam penelitian  ini sebanyak 48 orang. Data dalam penelitian ini diambil
melalui beberapa teknik pengumpulan data di antaranya  teknik angket dan dokumentasi. Data
yang terkumpul dari penelitian terhadap 2 variabel ini adalah berupa data  ordinal atau data
jenjang, sehingga analisis terhadap data tersebut menggunakan teknik korelasi kontingensi.
Analisis data didukung oleh nilai statistic yang didapatkan bahwa Besarnya koefisien
kontingensi dapat dilihat pada tabel Symmetric Measures yaitu 0.428, dari output di atas dapat
diketahui besarnya probabilitas 0.030 lebih kecil dari 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
terdapat pengaruh yang signifikan antara percaya diri siswa terhadap aktivitas belajar pada mata
pelajaran Ekonomi siswa Madrasah Aliyah Negeri Kuok Kecamatan Kuok.
Kata Kunci: Percaya diri, Ekonomi, Aktivitas Belajar
ABSTRACT
Nurdalilah (2014): Correlation of Self-Confidence and Learning Activities Students
Economic Subject at State Madrasah Aliyah Kuok Sub-District of
Kuok and Regency of Kampar
The purpose of this research is to know whether correlation of students’ self-confidence
and students’ learning activities. This study consisted of two variables both are self-confidence
(independent variable or X variable) and students’ learning activities (dependent variable or Y
variable). The problem of study is to find investigate both variables the relationship of students’
self-confidence and learning activities.
The subject of study is tenth year students of state Madrasah Aliyah Kuok sub-district of
Kuok and regency of Kampar and the object is the relationship of students’ self-confidence and
students’ learning activities. The population of study is tenth year students numbering 192
students and the sample of study 48 students. The data of study was collected using
questionnaires and documentation. The data which have been collected for bot variables are
ordinal data so the data are analyzed using staged correlation.
Data analysis is supported by statistic score obtained that contingency coefficient could be
seen at symmetric table measure is 0.428, from output above could be known that the probability
is 0.030 is smaller than 0.05. So the writer concluded that there is significant effect between
Students’ Self-Confidence and Students’ Learning Activities at the Tenth Year Students at
Economic Subject at State Madrasah Aliyah Kuok Sub-District of Kuok.
Keyword: self-confidence, learning activities
ملخص
): عالقة ثقة نفس الطالب و نشاطات التعلم لطالب الصف العاشر في درس االقتصاد 2013موردلیلة (
لحكومیة كووك بمركز كووك منطقة كمبار.بالمدرسة العالیة ا
تھدف الدراسة لمعرفة سواء ھناك عالقة ھامة بین یقة الطالب و نشاطات تعلم الطالب.تتكون 
) م نشاطات تعلم الطالب (متغیر غیر Xالدراسة من المتغیرین ھما ثقة النفس ( متغیر مستقل أو متغیر 
الدراسة ھي العالقة بین المتغیر ھما ثقة نفس الطالب و نشاطات تعلم ). المشكلة في ھذه Yمستقل أو متغیر 
الطالب
المواضیع في ھذه الدراسة طالب الصف العاشر بالمدرسة العالیة الحكومیة كووك بمركز كووك 
منطقة كمبار ثم الھدف في ھذه الدراسة ھو عالقة ثقة نفس الطالب و نشاطات التعلم لطالب. األفراد في ھذه 
طالبا. جمعت البیانات في 48ثم العینات في ھذه الدراسة ھي طالب192اسة طالب الصف العاشر نحو الدر
ھذه الدراسة بواسطة تقنیة االستبیان و التوثیق. كانت البیانات المجموعة في ھذه الدراسة على المتغیرین ھي 
البیانات الترتیبیة فتحلیل البیانات باستخدام تقنیة عالقة مسلسلة.
ان تحلیل البیانات موافقا بنتیجة إحصائیة ما تكتسب وتدل على أن معامل االرتداد یبدو على الجدول ك
. 0،05و ھي أصغر من 0،030، استنادا على ذلك فإن مقدار اإلمكانیة نحو 0،428قیاس المتماثل و ھي 
لطالب الصف العاشر في لذلك استنبطت الباحثة أن ھناك تأثیر ھام بین ثقة نفس الطالب و نشاطات التعلم
درس االقتصاد بالمدرسة العالیة الحكومیة كووك بمركز كووك.
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